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Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у 
часі надходжень і виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю. 
Розмір позитивних грошових потоків підприємства значною мірою залежить 
від рівня інноваційної активності підприємства. Саме тому значна увага в 
системі економічного управління підприємством приділяється методичному 
інструментарію забезпечення основних сфер управління підприємством: 
виробництвом, інноваціями, кадрами, фінансами та маркетингом. 
Універсальним інструментом, який дозволяє систематизувати основні 
стратегічні цілі та можливості підприємства в інноваційній сфері, є бізнес-план. 
У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, 
оцінюються сильні та слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу 
ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування 
підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових та матеріальних 
ресурсів для реалізації проекту. Саме тому актуальним є підвищення якості 
економічного управління підприємством за допомогою бізнес-планування [1]. 
Ефективність управління грошовими потоками визначається 
синхронізацією надходжень та виплат підтримкою постійної 
платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових 
ресурсів, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Управління 
грошовими потоками є важливою ланкою фінансової політики складовою 
фінансового менеджменту, що охоплює всю систему управління 
підприємством. Від якості управління грошовими потоками залежить 
подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його фінансово-
господарської діяльності [2]. 
Процес управління грошовими потоками підприємства базується на 
визначених принципах, основними з яких є принцип інформативної 
вірогідності, принцип забезпечення збалансованості, принцип забезпечення 
ефективності та принцип забезпечення ліквідності. 
Слід звернути увагу на те, що на результати господарської діяльності 
підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий 
грошові потоки. Дефіцитний грошовий потік не забезпечить підприємству 
цільовий рівень ділової активності, а надлишковий потік свідчить про 
неефективне використання обігових коштів. 
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